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曲」“a great play, realistic or symbolic”を執筆
することを期待していた。「横隔膜を揺さぶる
のではなく魂を揺さぶる」“shake the souls of 


















ジョウン』の原典資料としてマレー T. Douglas 
Murrayが編集した『ジャンヌ・ダルク，オル
レアンの娘，フランスの解放者』 Jeanne d’Arc, 
Maid of Orleans, Deliverer of France （1902）を







































つけました」“Her words and her ardent faith 







起きないことだ」“Miracles are all right, Polly. 
The only difficulty about them is that they dont 
happen nowadays.”と皮肉を言う。その上で，
「あの娘が奇跡を起こせると言うのか」“Oh, 






























“Daughter of God, choose boldly.” 6） とジョウン
を励ますマッケイPercy Mackayeの『ジャンヌ・







性をもった指導者への変化」“his change from 
sickly coward to potential leader”を遂げたの
である。ホルロイドMichael Holroydはこの変
化と，ショーの「ソニー」SonnyからG. B. S. 
への「転換」“conversion”とを重ね合わせて















なりました」“Oh, my lord, you have given me 




















































とその扱いにあった」“The veteran captains of 
the armies of France said she was great in war 
in all ways, but greatest of all in her genius for 












“Our soldiers are always beaten because they 
are fighting only to save their skins; and the 
shortest way to save your skin is to run away. 
Our knights are thinking only of the money 
they will make in ransoms: it is not kill or be 







言葉のフェンシング」“verbal fencing between 
Joan’s principal opponents over how she and 














“It is the protest of the individual soul against 
the interference of priest or peer between the 



















ることは容易ではない」“for it is not easy to 
rationalize one’s desire to burn a seventeen-
year-old girl” 12） からである。この場の衝撃の
強さは「話し手の論理に対する称賛の思いと彼
らが導き出す結論に対する嫌悪感の間に打ち立
てられた緊張感」“the tension set up between 
our admiration of the speaker’s logic, and 











識していた。」“At eighteen Joan’s pretensions 
were beyond those of the proudest Pope or 
the haughtiest emperor. She claimed to the 
ambassador and plenipotentiary of God,”（15）
と記す。ジョウンの生き方について，ホルロイ
ドはショーの見解を次のようにまとめている。 
 Had Joan escaped burning, she would have 
‘fought on until the English were gone’, 
Shaw believed, ‘and then had to shake the 
dust of the court off her feet, and retire 














い助言があります」“I have better friends and 





守りください。」“You will all be glad to see me 
burnt; if I go through the fire I shall go through 
it to their hearts for ever and ever.  And so, 
God be with me!”（154）と言葉を残して退場
した後，周りの者たちはその複雑な思いを次の
ように吐露している。 
 BLUEBEARD.  You know, the woman is 
quite impossible. I dont dislike her, 
really; but what are you to do with such 
a character? 
 DUNOIS.  As God is my judge, if she fell into 
the Loire I would jump in full armor to 
fish her out.  But if she plays the fool 
at Compiègne and gets caught, I must 
leave her to her doom. 
 LA HIRE.  Then you had better chain me up; 
for I could follow her to hell when the 
spirit rises in her like that. 
 THE ARCHBISHOP.  She disturbs my 
judgment too: there is a dangerous 
power in her outbursts.  But the pit is 
open at her feet; and for good or evil we 
cannot turn her from it. 
 CHARLES.  If only she would keep quiet, or 
go home! 






































きた」“For two hundred years the Holy Office 




鹿者たち」“ignorant persons setting up their 
own judgment against the Church, and taking 
it upon themselves to be the interpreters of 





 You are going to see before you a young 
girl, pious and chaste; for I must tell you, 
gentlemen, that the things said of her by 
our English friends are supported by no 
evidence, whilst there is abundant testimony 
that her excesses have been excesses of 
religion and charity and not of worldliness 
and wantonness.  The girl is not one of those 
whose hard features are the sign of hard 
hearts, and whose brazen looks and lewd 
demeanor condemn them before they are 
accused.  The devilish pride that has led her 
into her present peril has left no mark on 
her countenance.  Strange as it may seem to 
you, it has even left no mark or her character 
outside those special matters in which she is 
proud; so that you will see a diabolical pride 
and a natural humility seated side by side 
in the selfsame soul.  Therefore be on your 
guard.  God forbid that I should tell you to 
harden your hearts; for her punishment if we 
condemn her will be so cruel that we should 
forfeit our own hope of divine mercy were 









































落ちることになります。」“I did not know what 
I was doing.  I am a hot-headed fool; and I shall 
be damned to all eternity for it.”と後悔する。
ストガンバーの心境は次のように変わる。 
 O, God, take away this sight from me!  O 
Christ, deliver me from this fire that is 
consuming me! She cried to Thee in the 
midst of it: Jesus! Jesus! Jesus! She is in Thy 









したのに。」“If I had known, I would have torn 






前に現れ給うたと固く信じます」“And I do not 
believe that the heavens were empty.  I firmly 








 DE STOGUMBER.  Well, you see, I did a 
very cruel thing once because I did 
know what cruelty was like.  I had not 
seen it, you know.  That is the great 
thing: you must see it.  And then you 
― 8 ―
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are redeemed and saved. 
 CAUCHON.  Were not the sufferings of our 
Lord Christ enough for you? 
 DE STOGUMBER.  No. Oh no: not at all. 
I had seen them in pictures, and read 
of them in books, and been greatly 
moved by them, as I thought.  But it 
was no use: it was not our Lord that 
redeemed me, but a young woman 
whom I saw actually burned to death.  It 
was dreadful: oh, most dreadful.  But it 
saved me.  I have been a different man 
ever since, though a little astray in my 
wits sometimes. 
 CAUCHON.  Must then a Christ perish in 
torment in every age to save those that 
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